Amasralılar Termik Santral Istemiyor by unknown
Amasra halkı yapılması düşünülen termik santrale karşı Çevre Bakanı Veysel Eroğlu'nun yemek yediği restoranın 
önünde eylem yaptı.
Amasra'ya yapılması düşünülen termik santralı protesto etmek için yöre halkı eylem gerçekleştirirken, eylem Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun Amasra'da yemek yediği sırada düzenlendi. Amasralılar, eylemlerinde "Termik 
santral istemiyoruz" dövizlerini ve sloganını kullandı.
Eylem sırasında polis, bakanın yemek yediği lokantaya halkı yaklaştırmazken, Amasra çevre Birlikteliği adına 
konuşan Hüseyin Çoban,"Amasra'ya termik santral istemiyoruz. Bu karardan vazgeçmelerini istiyoruz ve aldıkları bu 
kararı protesto ediyoruz" diye konuştu.
Eylemden haberdar olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Amasra Çevre Birlikteliği adına Hüseyin Çoban ile 
turizm ve esnaf temsilcileri ile basının alınmadığı bir alanda görüşme yaptı. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, sonrasında 
eylemcilerin önünden geçerken, Amasralılar, "Termik santral istemiyoruz" şeklinde slogan atmaya devam etti.
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